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FORUM: ADANA-MERSİN ÇEVRE DÜZENİ PLANINI TARTIŞIYORUZ
Ekoloji Kolektifi, Mersin Barosu ve Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği Adana-Mersin Çevre Düzeni 
Planı'nı tartışmaya çağırıyor.
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zCuK_Dcp-Vjw.kgaD7JJTwuqY
Tarih: 31 Ekim 2013-Perşembe
Saat: 18:00
Yer: Jeoloji Mühendisleri Odası
Gazi Mh.  1324. Sk. Akan Apt. No:30 Kat:5 Pozcu-Yenişehir/Mersin
Sunum: Dr. Ali Cenap YOLOĞLU (Şehir Plancıları Odası  Mersin İl Temsilcisi)
Konu: Adana-Mersin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 7 Ekim 2013 tarihinde 30 gün süreyle 
askıya çıkarıldı. Daha önce yürürlükte olan Karaman-Mersin Çevre Düzeni Planı ise TMMOB’nin başvurusu üzerine 
Danıştay tarafından iptal edilmişti. Bu kapsamda;
·         Çevre Düzeni Planı neden önemlidir?
·         Yeni plan neler getiriyor?
·         Süreç hangi aşamada ve bundan sonra hangi aşamalardan geçecek?
·         İtiraz hakkımızı nasıl kullanacağız?
gibi konularında bilgi paylaşımı ve yapılması gerekenler tartışılacaktır.
Katılım: Forum dileyen bütün katılımcılara açıktır.
Düzenleyenler:
Mersin Barosu
Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği
Ekoloji Kolektifi
Plana aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.csb.gov.tr/gm/mpgm/index.php?Sayfa=sayfaicerik&amp;IcId=786
Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 16.09.2013 tarihinde Bakanlık Makamının 
14398 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.
Plan Hükümlerini görüntülemek için tıklayınız.
Plan Açıklama Raporunu görüntülemek için tıklayınız.
Plan Paftalarını görüntülemek için görmek istediğiniz paftanın numarasını tıklayınız:
L35, L36, M33, M34, M35, M36, N31, N32, N33, N34, N35, N36, O29, O30, O31, O32, O33, O34, O35, O36, P29, P
30, P31, P32, GÖSTERİM.
